































































































































































































図1 東京の「雨」 図3 鹿児島の「雨」
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SHIODA Takehiro え：うちべけい 舟 尾 亜 夢
ふね　  お　　あ　　む





















































































































名詞 25.77 19.86 17.18 22.45
代名詞 1.74 2.35 4.22 3.78
形容詞 0.98 1.79 3.13 2.1
形状詞 1.74 1.6 1.1 1.14
動詞 13.13 13.27 11.53 14.19
副詞 2.08 3.85 5.08 2.95
連体詞 1.41 1.13 1.3 1.31
接続詞 1.22 1.05 0.59 0.33
感動詞 6.91 5.7 7.95 0.93
助詞 29.11 32.23 33.02 33.73
助動詞 10.84 12.79 12.59 13.59
その他 5.06 4.39 2.32 3.5
話し言葉における品詞の分布（短単位）
研究者紹介 001
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